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Resumen Este estudio presenta una revisio´n sistema´tica sobre los di-
sen˜os curriculares vigentes para la Escuela Secundaria Argentina con la
intencio´n de identificar el lugar que se asigna a la computacio´n en las
diferentes propuestas formativas, presentar una s´ıntesis que permita des-
cribir y comprender la situacio´n de la ensen˜anza de las Ciencias de la
Computacio´n en el pa´ıs y aportar elementos que colaboren con el ana´lisis
de la situacio´n actual y la definicio´n de perspectivas futuras.
Inicialmente, se realizo´ una recopilacio´n de los disen˜os curriculares vi-
gentes en cada provincia. De la misma resulto´ una compilacio´n de 21
propuestas curriculares. Para cada caso se analizo´ el paradigma adopta-
do para la seleccio´n de contenidos y la posicio´n de la computacio´n en el
plan de estudio.
La revisio´n realizada muestra la preponderancia de los modelos integra-
dos y la baja participacio´n de las Ciencias de la Computacio´n en las
propuestas curriculares.
Keywords: Ciencias de la Computacio´n · Curr´ıculum · Escuela Secun-
daria · Ensen˜anza de la Computacio´n · Revisio´n Sistema´tica
1. Introduccio´n
Las iniciativas que buscan ampliar la participacio´n de las Ciencias de la
Computacio´n en el a´mbito de la escolaridad obligatoria ganan impulso en to-
do el mundo. Se observa que los pa´ıses recorren diferentes trayectorias en la
la construccio´n de propuestas curriculares para la informa´tica en las escuelas
[12,18,8,7].
El desarrollo de este campo del saber es materia corriente en algunos pa´ıses,
avanzado con diferentes enfoques que se expresan en sus disen˜os curriculares y
sus pra´cticas. Mientras en otros, la insercio´n de las Ciencias de la Computacio´n
de forma rigurosa y sostenida es un proceso en desarrollo.
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En este contexto, en 2015, la Asamblea del Consejo Federal de Educacio´n
establece, a trave´s de la resolucio´n 263, que la ensen˜anza y el aprendizaje de la
Programacio´n es de importancia estrate´gica en el Sistema Educativo Nacional
durante la escolaridad obligatoria [4].
Esta pol´ıtica se expresa en distintas iniciativas curriculares, sucedidas recien-
temente, como la modificacio´n de los contenidos de la asignatura Tecnolog´ıas de
la Informacio´n de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad Auto´noma de Bue-
nos Aires en la que se incorporan contenidos del a´rea programacio´n en el an˜o
2016.
En 2018, el Consejo Federal de Educacio´n aprueba los Nu´cleos de Apren-
dizajes Prioritarios para Educacio´n Digital. Estos incorporan contenidos sobre
Programacio´n y Robo´tica en los niveles Inicial, Primario y Secundario del siste-
ma educativo con el objetivo que los estudiantes puedan integrarse plenamente
en la cultura digital [5].
En el mismo an˜o, en la provincia de Neuque´n, se aprueba el documento curri-
cular para la escuela secundaria que incluye el espacio curricular de Informa´tica
en el Ciclo Ba´sico Comu´n para todas las modalidades del nivel con un fuerte
anclaje a las Ciencias de la Computacio´n[6].
Sin embargo, la Ley de Educacio´n Nacional dispone que las distintas juris-
dicciones deben garantizar la revisio´n de la estructura curricular de la Educacio´n
Secundaria [15]. Por lo tanto, el disen˜o curricular de cada provincia tiene cara´cter
singular adoptando diferentes paradigmas para la seleccio´n de contenidos y asig-
nando dispares posiciones a la computacio´n en los planes de estudio.
La definicio´n de perspectivas futuras necesita de mayor respaldo, sustentado
en estudios que describan rigurosamente la situacio´n de la ensen˜anza de las Cien-
cias de la Computacio´n en el pa´ıs. Avanzar en este tipo de estudios constituye
una innovacio´n necesaria en el campo de la educacio´n en informa´tica.
Este art´ıculo presenta un estudio que busca describir rigurosamente el pa-
norama de la computacio´n en los disen˜os curriculares vigentes para la Escuela
Secundaria en Argentina. El objetivo es realizar una revisio´n sistema´tica con
intencio´n de:
Identificar el lugar que se asigna a la computacio´n en las diferentes propues-
tas formativas.
Presentar una s´ıntesis que permita describir y comprender la situacio´n de la
ensen˜anza de las Ciencias de la Computacio´n en el pa´ıs.
Aportar elementos que colaboren con el ana´lisis de la situacio´n actual y la
definicio´n de perspectivas curriculares futuras.
En el contexto de este trabajo se utiliza un enfoque que toma como principal
referencia metodolo´gica los aportes elaborados por Kitchenham [14] y Booth [2].
Para examinar la situacio´n de la informa´tica en las propuestas curriculares se
consideran los siguientes aspectos:
Posicio´n de la computacio´n en el plan de estudio
Varios estudios y reportes plantean que un aspecto central a considerar en
los procesos de revisio´n, relacionados a la computacio´n en los disen˜os curri-
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culares para la educacio´n obligatoria, es la posicio´n asignada a la disciplina
en los planes de estudio[10,16].
En este marco, el debate esta´ planteado entre posicionar a la computacio´n
como disciplina acade´mica independiente y los enfoques que proponen inte-
grar algunas estrategias y recursos del pensamiento computacional en otros
espacios curriculares[20].
Los argumentos en favor de considerarla una disciplina escolar independiente
han constituido una tendencia que impulso´ procesos de reforma curricular
en varios pa´ıses [1,20,6].
Adema´s, se presta atencio´n a los momentos en los que la disciplina aparece
en los planes de estudio y a la carga horaria asignada.
Paradigmas para la seleccio´n de contenidos
En el reporte Shut down or restart? se establecen algunas definiciones de
trabajo que proponen considerar la posibilidad de desagregar en a´reas, cla-
ramente definidas, como Alfabetizacio´n Digital, Tecnolog´ıa de la Informacio´n
y Ciencias de la Computacio´n[9].
Esta propuesta, con algunos ajustes, constituye la base para las definiciones
adoptadas en este trabajo. A la desagregacio´n elaborada por la Royal Society
sumamos la categor´ıa de ana´lisis Mejoramiento de los Aprendizajes.
Alfabetizacio´n Digital, plantea el desarrollo de competencias digitales ba´sicas.
Es decir el conjunto de habilidades para usar satisfactoriamente las TIC [9,3].
Competencias TIC, considera la construccio´n y empleo de estrategias para
utilizar sistemas informa´ticos preexistentes para satisfacer necesidades rela-
cionadas a campos espec´ıficos como la industria, el comercio o el arte [9,11].
Ciencias de la Computacio´n, propone considerar una disciplina acade´mica ri-
gurosa que abarca conceptos y pra´cticas computacionales fundamentales[9,12].
Mejoramiento de la Calidad de los Aprendizajes, contempla la introduccio´n
transversal en el proceso de ensen˜anza con el propo´sito de mejorar los logros
educativos[3,11].
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la siguiente seccio´n se
describe el me´todo utilizado durante el proceso de revisio´n. En la seccio´n 2.3 se
discuten los resultados obtenidos. En la seccio´n 3 se analizan los resultados. Por
u´ltimo, en la seccio´n 4 se detallan las conclusiones.
2. Me´todo
Para favorecer la comprensio´n de las perspectivas expresadas en las propues-
tas curriculares se considera necesario avanzar en la elaboracio´n de una revisio´n
sistema´tica y rigurosa del panorama de la computacio´n en el disen˜o curricular.
La realizacio´n de una revisio´n sistema´tica esta´ fundada en principios del
me´todo cient´ıfico en tanto establece procedimientos que permitan recopilar, sin-
tetizar y cuantificar la documentacio´n a trabajar minimizando los sesgos y as´ı
permitir la reproduccio´n de la misma por parte de otros investigadores.
La metodolog´ıa propuesta consiste en una revisio´n sistema´tica que contempla
a los disen˜os curriculares como insumo primario. Tiene el propo´sito de identificar,
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evaluar e interpretar la informacio´n de intere´s para la investigacio´n realizando
la bu´squeda y extraccio´n de acuerdo a criterios que se definen expl´ıcitamente.
[2,14].
Siguiendo el procedimiento propuesto por Kitchenham, las etapas que com-
ponen la metodolog´ıa son [14]:
Planificar la revisio´n
Consiste en identificar la necesidad de la revisio´n, explorar la existencia de
estudios similares y establecer el protocolo en el que se definen la estrate-
gia, los te´rminos de bu´squeda, los criterios de ana´lisis y seleccio´n para la
extraccio´n de datos y la agenda del proyecto.
Realizar la revisio´n
Esta´ determinada por la revisio´n de la literatura y contempla la estrategia
de bu´squeda, la aplicacio´n de los criterios de seleccio´n que se determinaron
para la eleccio´n de los estudios primarios, la elaboracio´n de formularios para
la extraccio´n de datos, el ana´lisis de la informacio´n de forma cuantitativa
y/o cualitativa finalizando con la s´ıntesis de los datos.
Resultados de la revisio´n
Los resultados y conclusiones de la investigacio´n se comunican en una pu-
blicacio´n acade´mica.
2.1. Etapa 1: Planificar la revisio´n
Inicialmente se realizo´ una bu´squeda bibliogra´fica con el fin de determinar la
existencia de revisiones sistema´ticas, o estudios similares, acerca de la situacio´n
de las Ciencias de la Computacio´n en propuestas curriculares. No se encon-
traron investigaciones espec´ıficas sobre el tema para Argentina, sin embargo,
existen trabajos similares que estudian la situacio´n en Estados Unidos y Europa
[19,17,1,20,13].
A efectos de este estudio se determino´ recuperar los documentos curriculares
para la educacio´n secundaria correspondientes a las 24 jurisdicciones del pa´ıs (23
provincias y Ciudad Auto´noma de Buenos Aires) para utilizarlos como insumos
primarios de la investigacio´n y se definieron los siguientes criterios de seleccio´n
para determinar los documentos curriculares a incluir en la revisio´n:
Estar publicado en el sitio web oficial del Ministerio o Consejo de Educacio´n
de cada jurisdiccio´n.
Ser un documento curricular para la Escuela Secundaria Orientada, exclu-
yendo la modalidad Te´cnica as´ı como la Orientacio´n de Bachiller en In-
forma´tica y afines.
Constituir un Disen˜o Curricular vigente para la jurisdiccio´n.
Para la revisio´n de los documentos seleccionados se definieron los siguientes
criterios:
Identificar el Ciclado del nivel secundario de cada uno de los Distritos.
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Identificar los espacios curriculares de los Ciclos Ba´sicos en los que haya
contenidos de informa´tica.
Identificar los espacios curriculares comunes de los Ciclos Orientados en los
que haya contenidos de informa´tica.
Cuantificar las horas destinadas a cada espacio curricular que posea conte-
nidos de informa´tica.
Cuantificar, dentro de los espacios curriculares detectados, los contenidos de
informa´tica.
2.2. Etapa 2: Realizar la revisio´n
Bu´squeda, esta etapa se inicio´ con la bu´squeda de los documentos curriculares
que cumplieran con los criterios definidos en la etapa de planificacio´n. En el
transcurrir de la misma se detectaron:
4 jurisdicciones que esta´n en proceso de construccio´n o reforma de sus do-
cumentos curriculares.
2 maneras de establecer el Ciclado del Nivel Secundario los cua´les se identi-
fican de la siguiente manera:
• Ciclados 2/3, 2 an˜os de Ciclo Ba´sico Comu´n y 3 an˜os de Ciclo Superior
Orientado.
• Ciclados 3/3, 3 an˜os de Ciclo Ba´sico Comu´n y 3 an˜os de Ciclo Superior
Orientado.
Finalmente en la etapa de bu´squeda fue posible recopilar documentos curricula-
res correspondientes a 21 jurisdicciones.
Revisio´n Documental, esta etapa, anclada a los criterios definidos previamen-
te, identifico´ los espacios curriculares que poseen contenidos de computacio´n:
Para el Ciclo Ba´sico Comu´n los espacios curriculares detectados correspon-
den a los denominados como Informa´tica, Tecnolog´ıa y sus variantes.
Para el Ciclo Orientado los espacios curriculares detectados corresponden a
los denominados como TIC, Tecnolog´ıa y sus respectivas variantes.
Tambie´n se relevaron jurisdicciones que poseen, en el Ciclo Orientado, el
Bachiller en Informa´tica. Los espacios del mismo no fueron considerados en este
proceso por no ser comunes al resto de las orientaciones.
Finalmente esta etapa concluye con la elaboracio´n de la herramienta que per-
mite sistematizar, almacenar y procesar la informacio´n de acuerdo a los criterios
de revisio´n especificados. Se recupero´ la siguiente informacio´n:
Jurisdiccio´n: correspondiente al nombre de la provincia relevada.
Ciclado: corresponde al tipo de Ciclado 2/3 o 3/3.
Momento: an˜o de estudio de pertenencia del espacio curricular y carga ho-
raria asignada.
Integracio´n: cuantifica la presencia de contenidos de computacio´n en relacio´n
a todos los contenidos del espacio curricular.
Denominacio´n del Espacio Curricular: nombre de la asignatura.
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2.3. Resultados de la revisio´n
En esta seccio´n se presentan los resultados obtenidos durante la revisio´n,
se analiza la posicio´n de la computacio´n en las propuestas curriculares y las
principales caracter´ısticas que permiten comprender la situacio´n actual.
Se recuperaron disen˜os curriculares correspondientes a la Educacio´n Secun-
daria para 21 jurisdicciones. El disen˜o curricular para el ciclo orientado en la
Provincia de Neuque´n se encuentra en proceso de construccio´n, en este trabajo
se considera el disen˜o para el ciclo ba´sico.
El enfoque integrado es preponderante, es decir, la incorporacio´n de la compu-
tacio´n en el contexto de otro espacio curricular. 19 jurisdicciones adoptan total
o parcialmente este enfoque, integrando los contenidos informa´ticos en las asig-
naturas denominadas Tecnolog´ıa y sus variantes. La tabla 1 muestra el enfoque
adoptado por cada jurisdiccio´n por an˜o de estudio.
Jurisdiccio´n
An˜o de estudio
1 an˜o 2 an˜o 3 an˜o 4 an˜o 5 an˜o 6 an˜o
Buenos Aires Ind
CABA Int Int Ind Ind
Catamarca Int Int Int Int
Chaco Int Int
Chubut Int Int Int
Co´rdoba Int Int Int
Corrientes Int Int Ind
Entre R´ıos Int Int Int Int
Formosa
Jujuy Int




Neuque´n Ind Ind Ind
R´ıo Negro
Salta Int Int
San Juan Int Int
San Luis
Santa Cruz Int Int
Santa Fe Int
Santiago del Estero
Tierra del Fuego Int Int
Tucuma´n Int Int
Cuadro 1. Enfoque Independiente (Ind) o Integrado (Int) por an˜o de estudio y juris-
diccio´n
Neuque´n es la provincia donde el enfoque que propone posicionar a la compu-
tacio´n como disciplina acade´mica independiente se expresa con mayor intensidad,
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en todos los an˜os de estudio del ciclo ba´sico se le dedica un espacio curricular.
Mientras el disen˜o curricular para el ciclo orientado esta´ en proceso de construc-
cio´n al momento de la elaboracio´n de este documento.
La Ciudad Auto´noma de Buenos Aires adopta este enfoque para el tercer y
cuarto an˜o de estudio del ciclo orientado y Buenos Aires, Corrientes, La Pampa
y Mendoza lo adoptan para el cuarto an˜o del ciclo orientado.
La figura 1 muestra la presencia de horas ca´tedra asignadas a Matema´tica,
Tecnolog´ıa e Informa´tica en los disen˜os curriculares para las distintas jurisdic-
ciones del pa´ıs. Se consideran 180 d´ıas de clase y se acumula las horas asignadas
en cada an˜o de estudio durante el trayecto de la escuela secundaria.
Figura 1. Horas ca´tedra destinadas a Matema´tica, Tecnolog´ıa e Informa´tica durante
la Educacio´n Secundaria en Argentina
Se observa que el 50% de las jurisdicciones asignan a Matema´tica 800 o ma´s
horas ca´tedras y el 45% asigna entre 600 y 800 horas. Se obtiene una media
aritme´tica 858.32 (DS 122.76), con una asignacio´n ma´xima de 1008 horas en
Entre R´ıos y una mı´nima de 576 horas en Tucuma´n. No se considera en este
ca´lculo a Neuque´n que afecta 360 so´lo al ciclo ba´sico.
En contraste los espacios curriculares destinados a Tecnolog´ıa tienen una
asignacio´n menor. So´lo el 25% de las jurisdicciones asignan a Tecnolog´ıa 400 o
ma´s horas ca´tedras, el 55% asigna entre 200 y 400 horas y 20% asigna menos
de 200 horas. Se obtiene una media aritme´tica 275.40 (DS 132.80), con una
asignacio´n ma´xima de 468 horas en Chaco y Corrientes y una mı´nima de 0 horas
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en R´ıo Negro. No se considera en este ca´lculo a Neuque´n que afecta 252 so´lo al
ciclo ba´sico bajo la denominacio´n de Informa´tica.
En el caso de Informa´tica se tiene en cuenta el enfoque que considera a la
computacio´n como disciplina acade´mica independiente y el integrado en Tecno-
log´ıa. Para esto u´ltimo se identifican, entre los contenidos propuestos para la
asignatura Tecnolog´ıa y sus variantes, los conceptos del a´rea de conocimiento de
computacio´n contemplando todos los paradigmas establecidos en el reporte Shut
down or restart? [9].
Independientemente del paradigma, se observa que las Ciencias de la Compu-
tacio´n esta´n poco representadas en los disen˜os curriculares. So´lo el 20% de las
jurisdicciones asignan a Informa´tica 150 o ma´s horas ca´tedras, el 5% asigna
entre 75 y 150 horas y 75% asigna menos de 75 horas. Se obtiene una media
aritme´tica 51.94 (DS 62.28), con una asignacio´n ma´xima de 177 horas en la
Ciudad Auto´noma de Buenos Aires y una mı´nima de 0 horas en R´ıo Negro y
La Rioja. El 70% de las provincias dedica menos de 10 minutos semanales a la
ensen˜anza de la computacio´n. No se considera en este ca´lculo a Neuque´n que
afecta 252 so´lo al ciclo ba´sico bajo la denominacio´n de Informa´tica.
El lugar de las disciplinas tradicionales, como la Matema´tica, es relativamente
homoge´neo tanto en lo referido a la asignacio´n de horas ca´tedras como al disen˜o
de contenidos. En contraste la situacio´n de Tecnolog´ıa es mucho ma´s dispersa y
heteroge´nea, la brecha entre las jurisdicciones, en relacio´n a la asignacio´n de ho-
ras, es notable. En tanto la posicio´n de la computacio´n es poco significativa, so´lo
Neuque´n afecta ma´s de 250 horas, mientras que otras 4 jurisdicciones superan
las 150 horas, lejos de la media asignada a Matema´tica de 858.32 horas.
La figura 2 muestra la afectacio´n de horas ca´tedra a las a´reas de conocimien-
to Matema´tica, Tecnolog´ıa e Informa´tica en los diferentes an˜os de estudio que
componen el trayecto de la educacio´n secundaria. Se consideran 180 d´ıas de clase
y se acumula en forma anual.
Se observa que las jurisdicciones asignan a Matema´tica en promedio entre
131.40 y 176.40 horas ca´tedra anuales. Con una media aritme´tica considerando
seis an˜os de estudio de 152.14(DS 19.90) con mayor asignacio´n en los primeros
tres an˜os de estudio y reducie´ndose levemente en cuarto, quinto y sexto an˜o.
En forma diferente a los espacios curriculares destinados a Tecnolog´ıa se
afectan en promedio entre 92.57 y 0.00 horas ca´tedra anuales. Con una media
aritme´tica, considerando seis an˜os de estudio, de 46.64(DS 38.38) con un pico en
el segundo an˜o de estudio y reducie´ndose abruptamente en tercer, cuarto, quinto
y sexto an˜o.
Considerando los enfoques curriculares independiente e integrado y todos
los paradigmas, la formacio´n en Informa´tica no supera las 40 horas anuales en
cualquier an˜o de estudio. Se observa un promedio ma´ximo de 37.11 horas anuales
en cuarto an˜o y una media aritme´tica para todos los an˜os de estudio de 13.70
horas anuales, es decir, que un estudiante secundario recibe en promedio 15
minutos de formacio´n en computacio´n por semana.
Se nota que la distribucio´n de la asignacio´n horaria hacia materias como
Matema´tica es relativamente uniforme a lo largo de la educacio´n secundaria. En
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contraste, en los casos de Tecnolog´ıa e Informa´tica existen picos pronunciados
concentrando la carga horaria en segundo an˜o de estudio para Tecnolog´ıa y
cuarto para Informa´tica.
Figura 2. Horas ca´tedra destinadas a Matema´tica, Tecnolog´ıa e Informa´tica en cada
an˜o de estudio de la Educacio´n Secundaria en Argentina
La figura 3 muestra la cantidad de jurisdicciones que cuentan con asignaturas
en las que se ubican conceptos sobre las a´reas de conocimiento Matema´tica,
Tecnolog´ıa e Informa´tica en los diferentes an˜os de la educacio´n secundaria.
Se observa que todas las jurisdicciones disponen un espacio curricular dedi-
cado a Matema´tica para cada an˜o de estudio. En cuarto y quinto son 20, debido
a que el disen˜o curricular para el ciclo orientado en Neuque´n esta´ en proceso de
construccio´n. 11 provincias tienen ciclado del tipo 3/3, es decir un secundario de
6 an˜os de estudio. En tanto, en 17 y 19 jurisdicciones se contempla un espacio
curricular destinado a Tecnolog´ıa en primer y segundo an˜o de estudio, esta se
reduce abruptamente en tercer, cuarto, quinto y sexto an˜o.
Un feno´meno similar se observa en informa´tica, teniendo en cuenta los enfo-
ques curriculares independiente y principalmente los integrados es posible iden-
tificar contenidos sobre computacio´n en 17 jurisdicciones y decrece en cuarto,
quinto y sexto an˜o de estudio.
Los espacios curriculares destinados a disciplinas como Matema´tica esta´n
presentes en el total de an˜os de estudios para todas las jurisdicciones. Mientras
tanto, los destinados a Tecnolog´ıa e Informa´tica contienen una presencia consi-
derable en los primeros an˜os de estudio y decrecen en el ciclo orientado hasta
una presencia mı´nima en quinto y sexto an˜o. Los resultados obtenidos a partir
de esta revisio´n aportan elementos que colaboran a comprender con mayor pre-
cisio´n la situacio´n actual de la ensen˜anza de las Ciencias de la Computacio´n en
la escuela secundaria Argentina.
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Figura 3. Espacios curriculares con contenidos sobre Matema´tica, Tecnolog´ıa e In-
forma´tica en las jurisdicciones por an˜o de estudio de la Educacio´n Secundaria en Ar-
gentina
3. Discusio´n
En esta seccio´n se discuten los resultados obtenidos con intencio´n de avanzar
en un proceso de ana´lisis de la situacio´n actual. La revisio´n desarrollada pone de
manifiesto que, ma´s alla´ de la iniciativas y pol´ıticas pu´blicas concretadas durante
los u´ltimos an˜os, existe un grado de dispersio´n importante en relacio´n al lugar
que se le asigna a la disciplina en el curr´ıculum escolar.
Preponderancia de enfoques integrados
La preponderancia los enfoques integrados que proponen incorporar algunos
de los conceptos sobre las Ciencias de la Computacio´n en espacios curricu-
lares ajenos a la misma implican el riesgo de la dispersio´n de los mismos, as´ı
como su disolucio´n al estar inmersos en otros contenidos [20].
La presencia del espacio Tecnolog´ıa como oportunidad
Las reformas curriculares implican grandes cambios hacia el interior del nivel
en que se aplican, por otro lado implica procesos extensos de construccio´n
de acuerdos. Por estas razones suelen realizarse entre grandes intervalos de
tiempo.
Contar con un espacio como el de Tecnolog´ıa y sus variantes puede erigirse
como una oportunidad de reconceptualizar los alcances de la misma para
lograr incorporar en forma ma´s consistente contenidos de las Ciencias de la
Computacio´n. En este sentido se articularon las adecuaciones realizadas en
la Ciudad Auto´noma de Buenos Aires en la asignatura TIC.
Influencia de los Nu´cleos de Aprendizajes Prioritarios como problema y opor-
tunidad
Es notable la influencia de los Nu´cleos de Aprendizajes Prioritarios en la
elaboracio´n de la mayor´ıa de los disen˜os curriculares. Esto se refleja, tanto
en los contenidos como en los fundamentos de muchos espacios curriculares
que conforman estos disen˜os.
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La reciente aprobacio´n de los Nu´cleos de Aprendizajes Prioritarios de Pro-
gramacio´n y Robo´tica pueden constituirse como una oportunidad para la
incorporacio´n de contenidos de las Ciencias de la Computacio´n [5]. A su vez,
se plantea el problema de que estos Nu´cleos de Aprendizajes Prioritarios
no abarcan totalmente el conjunto de nudos disciplinares que conforman las
Ciencias de la Computacio´n y pueden provocar una nueva distorsio´n en la
conceptualizacion de la computacio´n al anclarla so´lo a la programacio´n.
La Formacio´n Docente como condicio´n necesaria
La formacio´n docente se impone como condicio´n necesaria para avanzar en la
implementacio´n de espacios curriculares donde los contenidos de las Ciencias
de la Computacio´n puedan constituir una opcio´n posible para la educacio´n
secundaria.
4. Conclusiones
En este art´ıculo, se presentan los resultados de una revisio´n sistema´tica sobre
la posicio´n de la informa´tica en los disen˜os curriculares para la escuela secundaria
en Argentina que incluye el estudio de propuestas curriculares correspondientes
a 21 jurisdicciones del pa´ıs.
El principal resultado obtenido consiste en identificar la representacio´n de
las Ciencias de la Computacio´n en las propuestas formativas para la educacio´n
secundaria en Argentina, aportando elementos que colaboran con el ana´lisis de
la situacio´n actual. Este estudio presenta una s´ıntesis que contribuye describir y
comprender la situacio´n de la ensen˜anza de las Ciencias de la Computacio´n en
el pa´ıs.
Los disen˜os curriculares son situados a cada jurisdiccio´n, estos poseen carac-
ter´ısticas singulares e independientes, asignando a la computacio´n lugares y roles
espec´ııficos. Se observa, que la integracio´n de la computacio´n en las propuestas
formativas se produce con un alto grado de dispersio´n en relacio´n a los enfoques
y perspectivas propuestos.
Finalmente, puede concluirse que la incorporacio´n de las Ciencias de la
Computacio´n, como espacio curricular de la escuela secundaria, es una tarea
pendiente de abordaje para la mayor´ıa de las jurisdicciones. Los resultados de
este trabajo confirman que la computacio´n ocupa un lugar menor en los planes
de estudio para las escuelas secundarias en Argentina.
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